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Proborini. PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS PUISI 
MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE AUDITORY, 
INTELLECTUALLY, REPETITION (AIR) BERBASIS OUTDOOR STUDY 
(Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas III SD Negeri Soropadan No. 
108 Surakarta  Tahun Ajaran 2017/2018). Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2018. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis puisi 
dengan penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe Auditory, Intellectually, 
Repetition (AIR) berbasis Outdoor Study pada siswa kelas III SD Negeri 
Soropadan No. 108 Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018.  
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan 
selama dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahapan, yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik uji validitas data 
menggunakan validitas isi, triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik 
analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan persentase 
klasikal keterampilan menulis puisi siswa kelas III SD Negeri Soropadan No. 108 
Surakarta pada prasiklus adalah sebesar 29,73%, siklus I sebesar 54,05% dan pada  
siklus II menjadi  89,19%.  
Simpulan penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran Auditory, 
Intellectually, Repetition (AIR) berbasis Outdoor Study dapat meningkatkan 
keterampilan menulis puisi siswa kelas III SD Negeri Soropadan No. 108 
Surakarta tahun ajaran 2017/2018. 
  
Kata Kunci : Keterampilan menulis puisi, Auditory Intellectually Repetition, 












Proborini. IMPROVEMENT OF POETRY WRITING SKILL THROUGH 
AUDITORY, INTELLECTUALLY, REPETITION (AIR) BASED ON 
OUTDOOR STUDY (Classroom Action Research of Third Grade at SD 
Negeri Soropadan No. 108 Surakarta Academic Year 2017/2018). Script, 
Faculty of Education and Teacher Training Program  Sebelas Maret University 
Surakarta. July 2018.  
 The aim of this research to improve poetry writing skill through Auditory, 
Intellectually, Repetition (AIR) based on Outdoor Study for third grade students at 
SD Negeri Soropadan 108 Surakarta academic year 2017/2018.  
This research form was Classroom Action Research. It conducted by two 
cycles. Each cycle consist of planning, acting, observing, and reflecting. Data 
collection technique used interview, observation, test, and documentation. Data 
validity technique used content validity, resources triangulation, and technique 
triangulation. Data analysis technique consisted by data collection, data reduction, 
data display, and conclusion. The result of this research indicated improvement of  
poetry writing skill of third grade students at SD Negeri Soropadan 108 Surakarta 
academic year 2017/2018 from preaction 29,73%, cycle I 54,05%, and cycle II 
89,19%.  
The conclusion of this research indicated that through Auditory, 
Intellectually, Repetition (AIR) based on Outdoor Study can improve student 
writing skill of third grade students at SD Negeri Soropadan 108Surakarta 
academic year 2017/2018.  
 























“Jika sesuatu menantangmu, mengujimu, dan membuatmu terjatuh.  
Percayalah, itu yang akan membuatmu menjadi yang kamu inginkan.” 
(Anonim) 
 
“Lakukan bagianmu semampu yang kamu bisa, selanjutnya biarkan Allah 
melakukan bagian yang tak kamu bisa.” 
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